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KoMMtsstoNEN FoR DE EURoptEtsKE  FTELLEssKABERs  _ KoMMtsstoN DER EURopAtscHEN  GEMETNscHAFTEN_ COMMISSION  OF THE EUROPEAN.COMMUNITIES  -  COMMISSION DES COMMUNAUTES  EUROPEENNES  - cgMMlsstoNE  DELLe  couutttri  EURoPEE  -  coMMrssrE  vAN  oE  EURopEsE  GEMEENscHAppEN
P-5
TALSMANDENS  GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUP
6ROUPE  DU  PORTE-PAROLE
GRUPPo  DEL  PoRTAVocE
BUREAU  VAN DE WOORDVOERDER
lltF0RilATt0ll
llrt0RitAT0Rtscltt AutzEtcHltul{G
lllt0RilATl0ll MElrl0
lItlTE ll'IilFtlRMATItlI{
1{0TA l|'tilt0RMAZt01{E
TER DOCUiIEI{TIE
In the seoord, lrt",lf of October the oigtrt Ehropean Coneurnor Sunrey ms ca$ied out for the Couiaission of the E\ropean Cornnrnities. The inf'ormation obtaitrcc is based on interyiews of sor.re {0 OOO household.s selected. as a re- presontative si-Jrple .
i$uropean consu'll€r8 take tho vievr that the econonic situ.ation has d.eterio- natecl ?g"it si.nce the_eprinq. Ths increaee in euch pessiinisrn  was slrecially
sharp in Ireland and Italy (see Table 1). Ifiroirea.n consuimerg  also show little
confid.ence ae to economi.c developrnents  over the twelve nonthe ahead. Neg.ative repLieo precloroinatod.  even nore than in i.:ray, especially in Irelandl lta\r  and Belgium. lfenra'rk i.c tho on\r cor.rntry in rvhich itre proportion of coneuner6  eN-
.oocting the economio slowdomr to bccono nore pronouncerl has d.eclined since the spring (see tablo 2).
Ttte princip*I cause of thiE wid,eepread peosinism is probably the fear of a'n increase in unenplo;runent. In ltalyp fre!.a.nd the l{etherl"^nd.er-Bolgirr.ar
a.nd trbance nor€ thon two thirds of thoee interwiewed. were e:,pecting th6
seasonal\r-arljustod  rrnenploJrneht trsnd to go on rising in thl nerJ tr.relve
months. In Ipnnnark a^ncl in Gorna^qr - the tno countrics in n'hich r:nemplo;rnent
hae rieen particularly rapid.ly in tbo past months - a rather uore sanguine
view is taken of ths future trond. of tho labour inarket (see Tabro 3).
|  ,- $e mljolity of coneu,,'ler,stitl feol that pricos aro rising too rapidly
(eee Tablo'.). E-oreverl ootrsum€rst erpectatiope tba.t pricea wi}l rise faeter - arrirrf1atrorrary.iagtorin1t9e1f:aqgagein.ie"snarked'1.inpar!tor1arin
$erngnyr Selgi'uq hnark  a.nd, trbance. & contraetj a J.arger Broportion of fria-b
ind.outoh oonsu'nsrg wer9. afraid thati!_hg-.upward  novqpent oi_J-rleeg-.wourd.  gatber
f\rrther momsntun. (eee Table J)
As in the PreviouB surveysr consunersr aEgesslrents of their olrn fina^n-
cia.l poeition t:cro not noarly ao unfavourabls as their asgossments of the
generaL econonic situ;.',tion, Indced,l in tho lfsthorland.e,  householcls which felt
financi:r,Ily b<.rtter off tluura tuelvo rnonths previouoly elightly outnurabored.  the
rest. In Gerue:ryr forror housoholcls thcn in the epring felt  that their fiua.n-
oieiL -rositicu hd d.eterioratod.; in Ireland a^nd. Itaty, howeverl there was a:r
a.upprociable  incrcelsc in the nunbor of consuilors  who vroro dissatisfiecl with tho
trend. iir thoir rcal incones (seo fai.:rle 6).
Incone c;lrectcrtions for thc coning twelve nonths can be suirneci up as
follo'rrs : rclJive  confidencc in Der:,raik, d.oclining pessiraisra in Ger:na.ngr,
$rowing ocepticisrl in lhrxrcor Bel6iurnl tho ifetherlando,  aud Italyl  foers of e
coneid.orc,blo  i.:.ll in real incoincs in lrelcyrd. (sce Table f).
!'eilrg of c, furthor risc in unenplo;rmcnt wero pro'l:rably the main roasons
lllty a great nruqr il\ropoan oonouncrs continucq, to3ostlrone purclrascg.. ilhilc in
thE rletherlands  a.nd. in-the-Fed.eral Republic of .Qe4rcqry+.-t[e- prooensity_to \y d'oeg not seen to travJwealened fr:rtherr.-in tUe other oountriLe a further d.e- cline in privatg oonsulner clemand. Iooks nore like\r.'  -2-
EVidenco for thiE can bb found. both in. tho ansner8 to the
quostion rolcrting to tho tiring of pnrchaeos (ebe lbblo Bl tq  aleo ln the
infornation obtained on intsntiono concerning prrrohaeos of solectod' oonguDor
a;;1";-("""",  freiszerEl blaok ar.d. uhito and cotour telsvislon'8ot81  d.iEh-
washerop refrigert:utorg and laohingl nachinee).
lhere woro signs in tha spring that the fopensity to aove nas reake-
ning. tnrt theEe hove now disoppec,rod.  Savlng haal ln factl^forurd ronened
favour with consunlerB, pa.rticularly in GonaanJr (see Table 9).
Ilowevcrl ae a rogult of the gonoral foar of a furthor drop in rsol-dls-
pooable inooaosl tho numbor of  houiohol,ds bollovlng tlat,tho cunent porlod
waa o reasonable, tirno io ,r.ru ox6oeclocl - thron€:hout tho Comunltf, 91cept in, 
-
Gornar5r - tho nuinber of hougeholds bolieving ttra.! lloy- ehould actual\trr guooeod
in pltiing Eonoy asiclo in thc nonths aSead (soo Tablo 10)rn)'
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t(F FKOMMISSIONEN  FOR DE EUROP'EISKE  FIELLESSKABERS  -  KOMMISSTON  DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN-
COITIMISSION  OF THE EUROPEAN  COMMUNITIES -  COMMISSION  DES COMMUNAUTES  EUROPEENNES  -
coMihIssIoNE  oELLE  coMUNITi  EURoPEE  -  coMMIssIE  vAN  DE  EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
1
!
TALSMANDENS  GRUPPE
PRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUC
GROUPE  DU  PORTE-PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER
t1{F0RitATt0l{
l1{t0RlilAT0Rt SCHE AUFZEICHilUl{G
11{t0RltATl0lr MEirt|
t{0TE l|'11{t0RilATl0l{
1{0TA 0'lilF0RilAz 101{t
TER lltlCUiIEI{TIE
jasvler 19?5 &unllea1
An oorrrs ite la secoadE noiti6 d.loctobne L974t uae engtr6te de coqjonoture  a
6td effectu€e' lnur la bnitibne foisl I Ia deuaade de La Conni.seioa aupBs
des consom6tinrs  erropdene. Lee n6sultats des enit€tes se fondent sur d€e
lnte1aiexg faites aulrlr d.lenviron 4O.0OO mdaages choisiE de fagoa ref6sen-
tative.
De lravis des consomna.tours  euroFdens, la eituation €conomigue sfest de
nouveau cl€t6rlori6e depris Ie pintenpe de L974' Le peeeinisme sfest Farti-
culiinenent  accentu€ en Italie (voir tableau 1). Les congonrnateurs europ6ens
ne font gubre preuve d.e ooafiance non plns en ce qui concerne LtGnolution
de lr6oononie au oours d,ee 12 fochaine nois. Lee jugpnents n6gatifs pn6-
domlnent dlana^ntage  encore guten rnai I!f{r  et cela tout prticrrlibrement lnur
Iflrlande, lfltalie  et la Belgtque. Ire Danenalk est le seul pays of I'es
m6nages eolent moins nonbeur qurau pintenpe I  craindre trrre aggravation de
Ia rEcession (voir tableau 2).
Le pessinisme g6n6ralisd I  lr€gard de Ir€volution de lrdcononie srerplique
sans doute par }a crainte drun accroissement du chdnage. En Italier en Ir-
landel ar:x Fayc-Bas, en Eelgique et en Erance, plus des derrr tiers d€e
mdnages interrog6e itattenden{ e ce que Ie nonbne de cb6nenrs continuo dt
augnenter au cours dee douze proobalng nol,!. Au lbnemrk, mais ausel daag
la R6prrbriqtre f6d6rale d?Allenagne, crest-e'd,ire leE cl''eur pys oil le cb6nagB
a partlculilrement  g-ogrese6 au cours des dlerniere nois, 1es trd'nlsions i
lr€gard, de Lr6volution firture du rnarch€ de ltenploi soat un peu tmins trrsei-
mistes (voir tableau 3).
Ie harrsse rles pnir est encor€ oousiddr€e oonme trop 61ev€e par la rojoritd
des conaomateurs (voir tableau 4). On constate celrndant
que les po#vieions relativee i  u4o acc6l6ration de la hawge des pri-rr qui
sont e1les-.n€res un faoteur dtinftbtioa, continusat ds se mod6rer; nota^mont
dane Ia R€publique fGd€rale dfAlnenagael en Belgiquer au bnemark et en
Ibance. &r rarancbe, Ies conEonuaateure irlandais et nderlandais redoutent
da,vaatage que jusqnrt& p€sent wre nouvelle reprise de 1a hausee dss pri'x
(voir tableau J).
Comne on lravait d6Ja aoustatd I  lroccesion clee sondagoe pr6c6dentsr les
jugements des oonaonnateurs sur leut propre eituation financiBre eontr cette
fois enco:re, bien moins d€favorables  qnfen ce qr,r.i oonoe:rne 1a situatlon
€conomiqtre g€n6ra1e. Aur Fqys-bs, les n€nages qui estiment que Leur sltuation
financiEre srest andlior€o psr rapport a lraan€e 1n€c6dente  p6donlnent  m6me
ldgEremont. DaJrs La R€ptrblique fdddraLe dtAlLernagne, les m&tagos gui consi-
cltsrcnt Ere leur situation fina,uoiBre sf eat d,€t6rior6e sont moins nombreur gut
au printcmps 19?fi en r€vanche, ltinsatiefaction I  propos de'lr6volution des
r€venus r6ele a sonsiblenent augretrt€ en lrlaade et en ftalie  (voir tableau
6).-2-,
IBs pr€vision6 relativeE I  lt@volutton des revenra au couts des l'2 prochains
moiE pernrent ee caract€riser comme suit : confia,npe rel,ative chea Iee bnoist
peseimieme attdnu€ chez leE AlleroancLrsl  soeptioisno aacrtr chez les Fangaisp
Les Belgss, Leo l,l6erlandais et los ltaliensl crainte de perto9 i.nportantes
de revenus en ten-iles rdels chez les lrlandaie (rrcir tableau ?)'
On obsenre encorcr ohoz Les congomnatouls  eurt'p'6ons1 r:ne r6eerve g$ndra)'tsr5o
en na,tiEre d.tachais; co qruui ste:plique sans Cloute eurtout p,r la cralnto
clrunc aggravation  dn ch6mags. Alors gtrraux Fays-Das et dans 1a Rdpubltque
f6d.6rale d.r.$Icmagrrep la p,ropension b achetor ne semble  BaE faibli:r
davantage, i1 fau{ plutdt stattendre, danE los autres lnysr I  un nornreau
fl6chissement  d'e ra denand.e priv6e de coneomnation'  crest ce gul ressort d€s
rdlnnses i  la question de gavoir si le moment paralt opportun pour effectuer
d.es achats (voir tabloau 8) ainsi que les intentione drachat relevdes lnur
un certain nombre do biens de conso-ureti,on durabLe s€lectlorunds (automobilel
cong6laterrr,  t6l6viseur noir of blanc et en couleurr lave-vaieaellel r6t!Jg6-
rateur, qechine i  laver }c linge).
Les signee de ralentiEe€eent de Ia prolrcneion  A, 6pargner, obserrrdg au pritF
ternpe L974t ne sont plus perceptibles. 11 semble gue ltdpargne ait trouv6
un regain ile favour aupnls dos oonaonrnateurs;  cola apparatt,de fagon Frti:
culibromont nette d.ans Les chiffres rolatifs l  lrAtlernange (voir tableau 9).
En raison de La crainte g6n6ralis6o d.trrne nouvelle d.dtdrioration des revonus
r6o1s; iL eristc copondant,  dans torrs les palsr l  lfoxcoption de la Reprbt'iqu€
f6d.6rale d.t.Lllemagnel un plrrs Efand. nombre de n6nageo pr6conisant lrdpolGple
que de m6nages cstfunant qurile r€ussiront effoctivement i  Dtt?e de lfargent
& c6t6 
"u 
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